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Telah dilaksanakar uiial Proposal tcrhadap mahasiswa
Nama
No BP
Jutusan
Pada :
Hari/ t'anggal
Waktu
Tempat
: Fitrah Rifka Aldian
: l4l07l1002
: Sejarah
: Senin/10 I)esernbcr 2018
: 10.00 12.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Sejarah
Dalam ujian tcrsebut di atas nrahasisua yang bcrsangkutan dinyatakan:
l,ulus /iPiffims ( Coret )ang tidak perlu )
Demikianlah berita acara peldksanaan ujian proposal ini dibuat scbagai laporan-
Mengctahui.
Kaur
Padang, l0 I)csember 2018
mik
fia A \,ld
Nzma I)osen Jabalan Tanda Tatrgan
I Ketua t ltiqCt /Q
) Dr. Nopriyasman, M.Hum Anggota 2.&\
Drs Sabar- M.Hunl Anggota l.
r 220060,11005 8022009102001
Nomoi
Perihal
KEMENTI]RIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I]NTVF,RSfIAS ANDALAS FAKULTAS ILMU BUDAYA
JURUSAN SEJARAII
Alamat: Kampus U.iveritasAnda as Llmau ManG, Padang25163, ndonesla,Telp/Fat:+62'7s11L127
http //sejarah fb.unaid.ac.ld Emailr Selarah.unand@vahoo.coh Fb: Jurusan Seiatah unand
: 343 /l-N. 1 6.7/PP.Sej/201 8
: Seminar Proposal
Program S-l
: Drs. Sabar, M.Hum
Di Padang
Keprda
Dengan honnat,
Dengan ini kami memberitahukan
untuk:
Nama
No.BP
Hari/)ianggal
Jam
Tempal
Pembimbing Akademik
Dengan Proposal Berjudul
kepada saudara bahwa Seminar Proposal akan diadakan
Cilang Dipa
ri 10712023
Jum'at / 2l Septembcr 2018
r0.00 - 12.00 wrB
Ruang Sidang.lurusan Sejarah
Drs. Sabar, M.Hum
" Industri Tenun songket Unggan di Nagari Unggatr
Kecamatan Sumpur Kudus Knbupaten Sijunjung"
Sehubungan dengan itu. kami menunjuk saudara dalam tim Pembimbing Seminer Proposal
dengan susunan ugas sebagai berikut:
L Drs- Sabar- M.Hum
2. Yennv Narn\', S.S. NI.A, Ph.D
3. Dra. Eni May. M.Si
Kehadiran saudara sarrgai kami harapkan. aras perhatian dan keria sama saudara terlebih dahulu kami
ucapkan terima kasih.
(Kelua)
(Anggota)
(Anggota)
g, 14 Septembcr 2018
806 r 22006041005
